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 چكيده
كه  بهت تنايهامی ي ه ي و  هنهی كهن  ا هت  وحالاتی ها بيماري ، ها : بسياري از سندرممقدمه و هدف
 ر رومش  يدان  اريهد  ههدا امهط يعا  ه   ما تستمعاز جمل  تاخيت ی يي گذاريد، علامم  يدايی يختلف يی
)  ر كن كهان بهدون ههت QI يدان ين ت اول  اممی با ضتمب ههن   سط رومشبترسی ارتباط احتما ی 
 گني  يشكل و بيماري است  
يهاه  ر سه   60-163ياه و پستان  ر يحدو ه سهنی  60-78:  ختتان  ر يحدو ه سنی ها مواد و روش
مه ايتخها شهديد   رو ستشهماري  به  تهاخيتي و رومهش يتيهال  گتوه رومهش زو هناهام، رومهش 
 يدايپ ش ب  ينظنر  بت وض يت رومشی  يدان ين ت اول  اممی  ر ههت كن رايهت، بها  بهگ لايه و 
سهپگ روايشناسهی كه     ر زمت ينر طبي ی،  ههان كن كهايی كه  ي يارههاي لازم را  اشهتند ي امنه  كهت 
را يهنر   زيهنن  ي امن  شهده  بن   ر شتامط استايدار  و مكسان، هم  كن كان dnilbيسبت ب  امط يعا    
يهنر  nosraeP و  yekuT,AVONAبها  زيهنن  سپگ اطلاعات بدسهت  يهده  قتار  ا   nevaRهن 
     يا ي  قتار گتفتند
 ختت ي امنه  شهديد كه  همه  امهط كن كهان بهتاي ايوهام  زيهنن ههن  103پست و  083هان  : ها يافته
بيط  و گتوه رومهش يتيهال و رومهش زو هناهام اخهتلاا  QIاز يظت  ينر  بترسی قتار گتفتند  nevaR
ههاي رومهش زو هناهام بها  متهناهام و رومهش  ر گهتوه  QIايا اختلاا يتنسهط  ؛ ار يبن   ياري ي نی
 ) <P6/06  بن  ار   متهناام وجن   اشت ك  ب   حاظ  ياري ي نی بايتيال 
 بعهنر ي نهی  اري يتنسهط  مابهد هها بها تهرخيت رومهش يهی   يدان ين ت اول  ائمی  نكن كايی ك   نتايج:
  يتيال ين ت اول  ائمی  اريد و تتي يسبت ب   و گتوه با رومش زو هناام ضتمب هنشی پاميط
 )، رومش  يدان، رومش ترخيتي  يدان، ين ت اول  ائمی QIضتمب هنشی   هاي كليدي: واژه
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Introduction and aim:Most of the syndromes, diseases and conditions that 
affected the child brain and mental abilities also have different dental symptoms 
such as delay or acceleration in tooth eruption. The aim of this study is 
considering the probable relationship between the tooth eruption age of first 
permanent molar and intelligent quotient (IQ) in children without any medical 
problems and diseases.  
 
Materials and methods:Girls in age range of 60 to 78 months and boys in age 
range of 60 to 103 months were selected in three groups of early eruption, delay 
eruption and normal eruption with census method. A dentist examined the 
children’s mouths that have the necessary criteria in each coudrant by abslang 
under the day light for recording the eruption condition of first permanent molar 
tooth. Then all the examined children in standard and equal conditions were 
tested by intelligent Raven test. Then the studying groups were analyzed by the 
ANOVA, Tukey and Pearson tests. 
 
Results:The mouths of 176 boys and 169 girls were examined that all of these 
children were considered for Raven intelligent test.  From IQ point of view, 
there was no significant statistical difference between two groups of normal and 
early eruption. But there was IQ average difference in two groupswhich was 
statistically significant (P<0.05): early eruption with delay eruption and normal 
eruption with delay eruption. 
 
Conclusions:Children that their first permanent molar teeth erupt with delay 
have lower intelligent quotient than the normal eruption and early eruption 
groups.   
 
Key words: Intelligent quotient (IQ), tooth eruption, delay tooth eruption, first 
permanent molar. 
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